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งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการท่อง
เที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2) เพื่อเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงมรดก
วฒันธรรมในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยใช้กระบวนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายใน (SWOT) ของการท่องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนำามาจับคู ่วิเคราะห์ 
(TOWS Matrix) เพื่อวางแนวทางการพัฒนาการท่อง
เที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กลุม่ตัวอย่าง คอืผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วในจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา จำานวน 22 คน ได้แก่ กลุ่มผู้แทนภาค
รัฐ กลุ่มผู้แทนภาคเอกชน และกลุ่มผู้แทนชุมชน ใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวจิยัพบว่า การท่องเทีย่วเชงิมรดกวฒันธรรม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแนวทางการพัฒนา ดังต่อไป
นี้ 1) การส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรมรดกวัฒนธรรมเพื่อ
การท่องเที่ยว ควรมีการรวบรวมองค์ความรู้และหลักฐาน
ทางประวตัศิาสตร์ทีม่กีารเก็บรวบรวมไว้ นำาเสนอในรูปแบบ
ของการศึกษาทางการท่องเที่ยว การอนุรักษ์แหล่งมรดก
วัฒนธรรมในเกาะพระนครศรีอยุธยา การพัฒนากิจกรรม
การท่องเที่ยวจัดเส้นทางท่องเที่ยวมากกว่าหนึ่งวัน 2) การ
พฒันาคณุภาพสนิค้าและการบรกิารทางการท่องเทีย่ว ควร
มีการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อจัดบริการเส้น
ทางท่องเทีย่วอย่างเป็นระบบ การให้ความร่วมมอืกบัรัฐบาล 
แก้ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค พัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาของผู้ประกอบการขนาดเล็ก การพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลท่องเที่ยวโดยการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ประกอบการให้ข้อมูลทางการท่องเที่ยว 3) การส่งเสริม
การตลาดท่องเที่ยวเพื่อเป็นศูนย์กลางอาเซียน ควรมีการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยต้องอาศัยการจดจำา
ของนักท่องเที่ยวผ่านสื่อที่มีเอกลักษณ์ การพัฒนาการท่อง
เที่ยวสู่ศูนย์กลางวัฒนธรรมอาเซียน 4) การยกระดับการ
มีส่วนร่วมทางสังคมในแหล่งมรดกวัฒนธรรม ควรมีการส่ง
เสริมศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว การยกระดับ
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และ 5) การพัฒนาระบบ
34  วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ควรมีการพัฒนาภูมิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยว การพัฒนาระบบขนส่งและการจราจร
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study 
and analyze inside and outside environments of cultural 
heritage tourism in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 
and 2) to present guidelines on cultural heritage 
tourism development in Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Province using qualitative research procedures in order 
to study inside and outside environments (SWOT) 
of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, conduct a 
matching analysis (TOWS Matrix) and lay down 
guidelines on cultural heritage tourism development in 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The sample group 
consisted of 22 people involved in tourism of Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province, namely representatives 
from governmental sectors, private sectors and 
community representatives. Quasi-structured interview 
was used for content analysis.
The findings showed that guidelines on cultural 
heritage tourism development in Phra Nakhon   Si 
Ayutthaya Province were as follows: 1) promoting and 
reviving cultural heritage tourism resources by gathering 
knowledge and historical evidence used for tourism 
education, conserving cultural heritage sites around 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Island, developing tourism 
activities by arranging longer than-one-day tourism 
route; 2) developing product quality and tourism 
service in terms of tourism officers responsible for 
providing tourism routes systematically, collaborating 
with governmental sectors, solving problems related to 
profiteering consumers, developing language skills of 
entrepreneur of small business, developing database 
system which uses information technology system 
for giving tourism information; 3) promoting tourism 
marketing in order to become an ASEAN tourism hub 
by making tourists remember positive tourism public 
image via unique media, developing tourism into 
ASEAN cultural hub; 4) enhancing social participation 
in cultural heritage by promoting community potential 
for supporting tourists, enhancing tourists’ security; and 
5) developing public utility system and environment, 
namely tourism landscape, public utility and transport 
systems to increase tourists’ convenience. 
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บทนำา
การสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการ
ลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ จนสามารถ
สร้างอาชีพให้กับประชากรของประเทศและสร้างรายได้กับ
ชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากร ด้านองค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism 
Organization: WTO) ได้สำารวจอาชพีของประชากรในแต่ละ
ประเทศทัว่โลก พบว่า ประชากรวยัแรงงานทัว่โลก ทำางานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวถึงร้อยละ 7.8 และอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่วยงัสร้างความเตบิโตทางด้านเศรษฐกจิภายใน
ประเทศโดยเฉลี่ยร้อยละ 10.2 (Walker, 2010 : 38) 
องค์การการท่องเทีย่วโลก (WTO) คาดการณ์ว่าในปี 2563 
จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 1.56 
พนัล้านคน โดยเป็นผูท้ีเ่ดนิทางท่องเท่ียวภายในภมูภิาคของ
ตนเองจำานวน 1.2 พันล้านคน ในขณะที่อีก 378 ล้านคน
เป็นผู้ที่เดินทางไกลข้ามจากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาค
หนึ่ง  หากจำาแนกตามภูมิภาคจะพบว่า ยุโรปเป็นภูมิภาค
ที่จะมีนักท่องเที่ยวมากที่สุด จำานวน 717 ล้านคน รองลง
มาเป็นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก จำานวน 397 ล้านคน 
อเมริกา จำานวน 282 ล้านคน แอฟริกา จำานวน 77 ล้าน
คน ตะวันออกกลาง จำานวน 69 ล้านคน และเอเชียใต้ 
จำานวน 19 ล้านคน ตามลำาดับ นอกจากนี้ องค์การการ
ท่องเที่ยวโลก (WTO) ยังระบุว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมี
ความสำาคัญด้านการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 2 ของโลก รอง
จากยโุรป โดยมส่ีวนแบ่งการตลาดร้อยละ 20.0 ของจำานวน
นักท่องเที่ยวทั้งหมดของโลก สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว
แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (พาต้า) เปิดเผยข้อมูลล่าสุด
เรือ่งประเทศทีม่รีายได้ด้านการท่องเทีย่วสงูทีส่ดุ 10 อนัดบั 
ในปี 2556 ซึ่งประเทศไทยติดอยู่ที่อันดับ 5 ด้วยรายได้ 
26,680 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 8.31 แสนล้านบาท 
รองจากสหรัฐอเมริกา มรีายได้อยูท่ี ่1.58 แสนล้านดอลลาร์ 
35 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (8) ก.ค. - ธ.ค. 59
จีน มีรายได้ราว 59,300 ล้านดอลลาร์ มาเก๊า มีรายได้
เป็นอันดับสาม ท่ี 54,820 ล้านดอลลาร์ และออสเตรเลีย 
มีรายได้ประมาณ 28,160 ล้านดอลลาร์ (ผู ้จัดการ
ออนไลน์, 2558 ,สื่อออนไลน์ ) ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม 2557 องค์การการท่องเที่ยวแห่งสหประชาชาติ 
ได้เปิดเผยรายงานด้านการท่องเที่ยวฉบับปี 2014 ซึ่ง
เป็นการประเมินภาพรวมการท่องเที่ยวนานาชาติในปี 
2013 โดยมีการจัดอันดับ 10 ประเทศท่องเที่ยวยอดนิยม
ของโลก วัดตามจำานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศในปี 2013 ซึ่งปรากฏว่าประเทศไทย ติดอันดับ 
10 รองจาก ฝรั่งเศส สหรัฐฯ สเปน จีน อิตาลี ตุรกี 
เยอรมนี สหราชอาณาจักร และรัสเซีย นับเป็นครั้งแรกที่
ไทยสามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่ม Top 10 ได้ โดยขยับขึ้นจาก
อันดับ ท่ี 15 ของปีที่ 2012 มีจำานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
จาก 22.4 ล้านคน เป็น 26.5 ล้านคน (World Tourism 
Organization, 2014) 
สาเหตุที่ประเทศไทยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนั้น 
เนื่องจากการพัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทย
ได้รับความสนใจจากรัฐบาลมากขึ้นตามลำาดับ และได้มี
การบรรจุแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นครั้ง
แรกไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2520 – 2524) เรือ่ยมา จนถงึแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ใน
ปัจจุบัน (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ, 2554) ซึ่งจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว จึง
ส่งผลให้ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเพิ่ม
ขึ้น หากพิจารณาสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
มายังประเทศไทย พบว่า จำานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใน
ปี 2552 ประเทศไทยมีจำานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ทั้งหมด 14,149,180 คน  และขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่เก็บสถิติล่าสุดพบว่ามีจำานวนนักท่อง
เทีย่วชาวต่างชาติ 29,881,091 ล้านคน (กรมการท่องเทีย่ว, 
2559, สื่อออนไลน์) อีกทั้งประเทศไทยมีภูมิศาสตร์อยู่ใน
เขตร้อนชื้น ตั้งอยู่แถบคาบสมุทรในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ พ้ืนที่ของประเทศมีลักษณะทางกายภาพที่
แตกต่างกัน จึงส่งผลให้พื้นที่ของประเทศมีทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย และประเทศไทยได้สั่งสม
อารยธรรมทีไ่ด้รบัการสบืทอดต่อกนัมาเป็นระยะเวลาอย่าง
ยาวนาน โดยมกีารขดุค้นพบหลกัฐานทางประวัตศิาสตร์ทีม่ี
ความเก่าแก่ในยุคหินเก่าซึ่งเป็นยุคแรกของมนุษย์อาศัยอยู่
เมื่อ 5 แสน ปีมาแล้ว นอกจากนี้พื้นที่ของประเทศไทยใน
ปัจจุบันยังเคยเป็นที่ตั้งของรัฐโบราณจำานวนมาก สิ่งเหล่านี้
ได้กลายเป็นทรัพยากรทีส่ร้างคณุค่าให้กับประเทศไทยอย่าง
มหาศาลทั้งทางด้านความเป็นสมบัติของชาติและทางการ
ท่องเทีย่ว ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมทางวฒันธรรมประเพณแีละ
เทศกาล ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต รวม
ไปถึงทรัพยากรทางธรรมชาติอันมีความหลากหลาย ที่ได้
รับความดึงดูดใจทางด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดท่ีมีสถานที่ท่องเท่ียวท่ีน่า
สนใจ มีแหล่งมรดกโลกสำาคัญของชาติ เป็นอดีตราชธานี
และศูนย์กลางการเมืองการปกครองของไทย มีความยิ่ง
ใหญ่ในแถบดินแดนพื้นที่สุวรรณภูมิ มีต่างชาติเดินทางมา
ค้าขายและเจริญสัมพันธไมตรีหลากหลายเช้ือชาติ ดังมี
หลักฐานอยู่ในกฎมณเฑียรบาลที่กล่าวถึงชนกลุ่มต่าง ๆ ที่
อาศัยอยู่ในพระนครศรีอยุธยาว่ามี “พิริยหมู่แขกขอมลาว
พม่าเมงมอญมสุมแสงจีนจามชวานานาประเทศทั้งปวง....” 
(สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2546 : 75) และด้วยความเป็นราชธานี
ที่ยาวนานถึง 417 ปี ก่อให้เกิดการ สั่งสมอารยธรรมที่
มีการผสมผสานของความเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะ และ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในอดีต ที่ส่งอิทธิพลจวบจนถึง
ปัจจุบัน แม้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะถูกทำาลายลงจากสงคราม 
ใน พ.ศ.2310 แต่โบราณสถาน ศิลปวัตถุและรูปแบบ
การดำาเนินวิถีชีวิต ยังคงเป็นมรดกตกทอดมาให้อนุชนได้
ศึกษา เรียนรู้และชื่นชมความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ส่งผล
ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยากลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
มรดกวัฒนธรรมที่มี ปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาตเิดินทางมาท่องเทีย่วอยูใ่นอนัดบั 7 ของประเทศ 
ในปี 2558 จำานวน 6,994,538 คน (กรมการท่องเที่ยว, 
2559, สื่อออนไลน์)
ถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง แต่
เม่ือย้อนกลับมามองการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรอียธุยา ส่วนใหญ่จะมุง่เน้นนำาเสนอโบราณสถาน
ที่มีอยู่เดิมและมีการส่งเสริม ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมบาง
ประเภท แต่พบว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวที่นำาเสนอนั้น 
ยังสามารถที่จะพัฒนาเพิ่มเติมจากเดิมได้ให้เกิดแหล่งท่อง
เทีย่วใหม่ ๆ  เพือ่ดึงดดูนกัท่องเทีย่ว ทัง้นี ้จะเหน็ได้ว่าจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยาชูภาพลักษณค์วามเป็นมรดกโลก หรือที่ 
UNESCO เรยีกว่า “มรดกวฒันธรรม” มคีวามเป็นแบบแผน
ของอยุธยาด้ังเดิม มีอยู่ในรูปแบบพื้นที่และวิถีชีวิต อาทิ 
ย่านการค้าโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่เป็นหลักฐานความ
เจริญของชุมชนที่ตั้งอยู่ในพระนครจำานวนมาก แต่ปัจจุบัน
ถูกแทนที่ด้วยสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ประเพณีที่เป็นแบบแผน
36    วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ดั้งเดิมตั้งแต่โบราณ อาทิ พระราชพิธีคล้องช้างหลวง กำาลัง
เลือนหายไปตามกาลเวลา หรือแม้กระทั่งโบราณสถาน
สำาคัญที่อยู่นอกพระนคร ที่ในปัจจุบันถูกปกคลุมด้วยต้นไม้
และหญ้า รกร้างเพราะไร้ผูค้นเข้าไปชมความสวยงาม ทำาให้
เราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าอะไรบ้างคอืความเป็นมรดกโลก
ของอยุธยาอย่างแท้จริง เพราะเราสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
ๆ เสมอ เรายังเปลี่ยนแปลงผังเมืองอย่างต่อเนื่อง สุดท้าย
ร่องรอยอารยธรรมจะเหลอืเพยีงแต่โบราณสำาคญัอย่างเดยีว
หรอืไม่ และปล่อยให้ความเจรญิรุง่เรอืงทีม่องไม่เหน็ค่อย ๆ  
เลือนหายไปในที่สุด แต่หากจะฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้เกิด
ความยัง่ยนื กจ็ำาเป็นต้องอาศยัผูค้นมาเทีย่วชมความงดงาม
เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง คงไม่มีที่แห่ง
ใด ที่จะคงความงดงามและทรงคุณค่า โดยปราศจากผู้คน
มาเย่ียมเยียน การท่องเทีย่วจึงเป็นหวัใจหลกัสำาคญัทางหนึง่ 
ที่จะเป็นกุญแจสำาคัญให้เกิดการฟื้นฟูมรดกโลกของอยุธยา
ข้ึนมาให้มชีวีติดงัเดมิได้ อกีทัง้ยงัสามารถกระตุน้ให้นกัท่อง
เทีย่วสนใจเดนิทางมายงัจังหวดัพระนครศรีอยธุยาเพิม่มาก
ขึ้น โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมใหม่ 
ๆ ซึ่งแนวทางท่ีจะส่งผลให้การดำาเนินการดังกล่าวประสบ
ความสำาเร็จได้ ต้องใช้การวิจัยเป็นกระบวนการศึกษา วาง
แนวทางและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีความยั่งยืน เปิดโอกาสให้
ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเทีย่วสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาลที่ได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิดและวาง
แนวทางเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถกระจายรายได้จากการท่อง
เที่ยวและเกิดการกระจายตัวทางการท่องเที่ยว โดยอาศัย
ทรพัยากรการท่องเทีย่วทางมรดกวัฒนธรรม เป็นทรพัยากร
การท่องเท่ียวหลักของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อมโยง
กับความเป็นวถิชีวีติ ประเพณี สงัคมและวฒันธรรมในอดตี
เพือ่ให้เกิดกจิกรรมการท่องเทีย่ว เป็นการส่งเสรมิเศรษฐกิจ 
การสร้างงานและรายได้ให้กับคนในชุมชน บนพื้นฐานของ
การหวงแหนรักษา อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชนของตัวเองได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ศกึษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกของการท่องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
มรดกวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เครื่องมือวิจัยและวิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในของการท่องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (SWOT) และนำามาจับคู่วิเคราะห์ 
(TOWS Matrix) วางแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
มรดกวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประชากร เป็นผูท่ี้มส่ีวนเก่ียวข้องกับแหล่งท่องเทีย่ว
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำาแนกได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 
1. กลุม่ผูแ้ทนภาครฐั ทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วของจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 2. กลุม่ผูแ้ทนภาคเอกชน ทีเ่ก่ียวข้องกบั
การท่องเทีย่วของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา และ 3. กลุม่ผูแ้ทน
ชมุชน ทีเ่ก่ียวข้องกับการจัดการแหล่งท่องเท่ียว
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้แทนหรือผู้รับผิดชอบ
โดยตรง ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้ผู้ให้ข้อมูล
หลัก จำานวนทั้งหมด 22 คน เพื่อให้ครอบคลุมผู้ที่มีส่วน
เกีย่วข้องกบัแหล่งท่องเทีย่วในจงัหวดัพระนครศรอียธุยาทัง้ 
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้แทนภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การท่องเทีย่วของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา จำานวน 14 คน 
ได้แก่ (1.1) รองอธิบดกีรมส่งเสรมิวฒันธรรม (1.2) หวัหน้า 
กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายท้องถิ่นและชุมชน กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม (1.3) ผู ้อำานวยการกองพัฒนาแหล่งท่อง
เที่ยว กรมการท่องเที่ยว (1.4) ผู้อำานวยการการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง (1.5) ผู้อำานวยการ 
สำานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(1.6) ผู้อำานวยการกรมศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา 
(1.7) ผู ้อำานวยการกลุ ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(1.8) นักวิชาการวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยธุยา (1.9) หวัหน้ากลุม่งานส่งเสรมิการพฒันา
ชุมชน สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(1.10) ผู ้อำานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สำานักงานพระนครศรีอยุธยา (1.11) สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับผิดชอบศูนย์ท่อง
เที่ยว อบจ.พระนครศรีอยุธยา (1.12) ผู้อำานวยการสถาบัน
อยธุยาศกึษา มรภ.พระนครศรอียธุยา (1.13) หวัหน้าสาขา
วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.สุวรรณภูมิ และ 
(1.14) อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดท่องเที่ยว มทร.
สุวรรณภูมิ กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้แทนภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำานวน 
4 คน ได้แก่ (2.1) ผู ้ประกอบการบริษัทจัดนำาเที่ยว 
37 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (8) ก.ค. - ธ.ค. 59
(2.2) ผู้บริหารตลาดนำ้าอโยธยา (2.3) ผู้บริหารโรงแรม 
และ (2.4) ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์และบรรณาธิการข่าวท้องถิ่น 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้แทนชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว จำานวน 4 คน ได้แก่ (3.1) ปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
(3.2) ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา (3.3) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนชุมชนใน
การดำาเนนินโยบายภาครฐัและ (3.4) ผูร้เิริม่กลุม่ท่องเทีย่ว
เชิงอนุรักษ์เกาะเกิด อำาเภอบางปะอิน
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
ใช้สมัภาษณ์ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัแหล่งท่องเทีย่ว ในจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยาทั้ง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน มีข้อคำาถามเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายใน ทิศทางในอนาคตและลักษณะกิจกรรมการการ
ท่องเที่ยว โดยการนำาแบบสัมภาษณ์ท่ีได้สร้างขึ้นตามคำา
แนะนำา และผ่านผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบค่าความสอดคล้อง
เชิงเนื้อหามีข้อคำาถามครอบคลุมและครบถ้วนตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
การสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั จำานวน 22 คน ระหว่างเดอืน
สิงหาคม 2559 – เดอืนตลุาคม 2559 และใช้การวเิคราะห์
ข้อมูลเนื้อหา (Content Analysis) ที่ได้จากการสัมภาษณ์
จัดเป็นหมวดหมู่ในแต่ละด้าน
ผลการวิจัย
1.สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการท่อง
เที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.1 สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง 
เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิมรดกวฒันธรรมมรดกโลก 
เป็นที่รู ้จักของนานาชาติ เนื่องจากเมืองประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยธุยา ได้รบัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรม หรือ
อารยธรรมทีป่รากฏให้เหน็อยู่ในปัจจุบนัมสีถานทีท่่องเทีย่ว
ทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ 
เป็นแหล่งเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงมรดก
วฒันธรรมของชาต ิทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีภ่าคกลาง สามารถเดนิ
ทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอื่นได้สะดวก เนื่องจากอยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร เพียง 75 กิโลเมตร มีการเชื่อมโยง
ระบบขนส่งทางบกมีถนนสายเอเชียและถนนพหลโยธินตัด
ผ่าน เป็นเส้นทางเพือ่เดนิทางไปยงัภาคเหนอืและภาคตะวนั
ออกเฉยีงเหนอื และระบบรถไฟทีย่งัได้รับความนยิมจากนกั
ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับนานาชาติและหลาก
หลายศาสนา เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองท่าที่มีการ
ค้ากับนานาอารยประเทศ ประกอบด้วย ความสัมพันธ์กับ
จีนที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยทาง ด้านการทูตและการค้า 
ความสมัพนัธ์กบัญีปุ่่นทีเ่ข้ามาทำามาหากนิและตัง้บ้านเรอืน
รวมถึงการเป็นทหารอาสาสมัครในสงคราม ความสัมพันธ์
กับอหิร่านในการเข้ามาค้าขายและรบัราชการ ความสมัพันธ์
กับลังกาในทางเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมไปถึงโปรตุเกส 
ฮอลนัดา องักฤษ ฝรัง่เศสทีเ่ดนิทางเข้ามาตดิต่อค้าขายและ
การเป็นอาสาสมัครทหารในสงครามรวมถึงความสัมพันธ์
ทางการทูต กลุ่มประเทศเหล่านีส่้วนหนึง่เป็นจดุกำาเนดิ ของ
ศาสนาสำาคัญในประเทศไทย คือศาสนาคริสต์จากฝรั่งเศส 
และศาสนาอิสลามจากเปอร์เซีย อินเดียและอาหรับ
ความคุ้มค่าจากการท่องเที่ยว เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ทางการท่องเที่ยวราคาประหยัดเมื่อเทียบกับความใช้จ่าย
เมืองประวัติศาสตร์หรือแหล่งมรดกวัฒนธรรมต่างประเทศ 
นักท่องเที่ยวจะเสียค่าใช้จ่ายเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาต ิ40 บาทต่อสถานทีแ่ละเลอืก
ที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้ตามความสมัครใจ ประกอบกับค่า
ใช้จ่ายที่พักมีให้เลือกหลายระดับต้ังแต่หลักร้อยบาทจนถึง
ระดบัพนับาท จากสถติกิารใช้จ่ายของนกัท่องเทีย่วปี 2558 
พบว่านักท่องเทีย่วชาวไทย มค่ีาใช้จ่ายเฉลีย่1,737 บาท และ
นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตค่ิาใช้จ่ายเฉลีย่ 2,736 บาท ต่อวนั 
1.2 สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน
การท ่องเท่ียวกระจุกตัวอยู ่ ในเฉพาะอำาเภอ
พระนครศรีอยุธยา ด ้วยพื้นที่มรดกโลกอยู ่ ในพ้ืนที่
อำาเภอพระนครศรีอยุธยาท้ังหมด กระจายตัวอยู่ในเกาะ
พระนครศรอียธุยาและพืน้ทีโ่ดยรอบ ซึง่พืน้ทีด่งักล่าวนีเ้ป็น
ศูนย์กลางราชธานีสมัยกรุงศรีอยุธยา นักท่องเที่ยวจึงสนใจ
เดนิทางมาท่องเทีย่วในเกาะพระนครศรอียธุยาเป็นหลกั นำา
มาซึ่งปัญหาด้านการจราจรที่หนาแน่นในช่วงวันหยุดและ
การบุกรุกพื้นที่โบราณสถานพื้นที่การค้าขายจากประชาชน
ในชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่
ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศของประชาชน
ในพื้นที่ ด้วยพื้นที่จำานวนหลายพันไร่ อีกทั้งการเดินทาง
ที่เป็นระบบขนส่งมวลชน รวมถึงนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่ง
นิยมขี่จักรยานและเดินชมโบราณสถาน จึงอาจจะต้องการ
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ความช่วยเหลือหรือมีการสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบ
การ ผู้รับจ้างในระบบขนส่งหรือประชาชนในพื้นที่ ปรากฏ
ว่าประชาชนในพื้นท่ีสามารถให้ข้อมูลได้อย่างจำากัด ด้วย
ปัจจัยทางด้านข้อมูลและปัจจัยทางด้านภาษา
มีการบริหารงานแบบทับซ้อนพื้นท่ี เนื่องจากใน
พื้นท่ีเกาะพระนครศรีอยุธยาพื้นที่ท่องเที่ยวหลักมีการ
บรหิารพืน้ท่ีหลายหน่วยงานแต่มภีารกจิต่างกนั อาท ิหน่วย
งานระดบัจงัหวดั หน่วยงานระดบัพืน้ทีแ่ละหน่วยงานทีด่แูล
เฉพาะ ซึ่งมีภารกิจต่างกัน เมื่อดำาเนินการบริหารพื้นที่ท่อง
เทีย่วจงึเกดิความขดัแย้งในเชงินโยบาย ท้ังนีก้ารแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวต้องดำาเนินการร่วมกันแบบบูรณาการและต้องมี
หน่วยงานกลางเป็นตวัแทนจดัการปัญหาการบรหิารจัดการ 
การคมนาคมในแหล่งท่องเที่ยว พบว่าการเดิน
ทางในพื้นที่แหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ขาดความเชื่อมโยงและบ่อยครั้ง พบว่าราคาสูงกว ่า
มาตรฐาน หากนักท่องเที่ยวเดินทางมา โดยรถยนต์ตู้
สาธารณะก็จะต้องจ้างเหมารถตุ๊กตุ๊กหรือรถจักรยานยนต์
รับจ้างสาธารณะ ในปัจจุบันยังไม่มีรถขนส่งสาธารณะเพื่อ
รองรับการท่องเท่ียวโดยเฉพาะ มีเพียงรถตู้และรถสอง
แถวประจำาทางทีม่เีส้นทางรอบเกาะพระนครศรอียธุยาและ
ภายในเกาะพระนครศรีอยุธยาบางเส้นทาง ข้อความแจ้ง
เส้นทางที่รถโดยสารเป็นภาษาไทยทั้งหมด ไม่มีป้ายแสดง
จุดจอดรถชัดเจนระหว่างเส้นทาง และปลายทางแต่ละจุด
การวางผังเมืองที่ขาดประสิทธิภาพ ด้วยแหล่งท่อง
เที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่
ในชุมชน การกำาหนดขอบเขตแหล่งอนุรักษ์มีข้อจำากัด จน
เป็นสาเหตุให้ชุมชนและสถานประกอบการตั้งอยู่กระจาย
ทั่วไปท้ังเกาะพระนครศรีอยุธยาทั้งชั้นในและชั้นนอก ก่อ
ให้เกดิปัญหาการบรหิารจดัการ การรกุลำา้โบราณสถานจาก
ชุมชนหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่โบราณสถาน ส่งผลให้เป็น
แหล่งเสื่อมโทรม การกระจายตัวของสถานประกอบการ
ด้านท่ีพักจนส่งผลให้นักท่องเที่ยวขาดความสะดวกในการ
เดนิทางอกีทัง้การบรหิารจดัการสิง่ปฏกิลูไม่เป็นระบบ และ
การจราจรที่ไม่สามารถบังคับใช้เส้นทางเพ่ือการขี่จักรยาน
หรือเส้นทางปลอดรถยนต์ได้
ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการวางแผนพฒันาในแต่ละหน่วย
งานขาดความเข้าใจด้านการท่องเท่ียว จากการประชุม
วางแผนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานในท้องถิ่นเสนอขอโครงการ
ตามนโยบายการท่องเทีย่ว โดยพบว่าหลายครัง้กลุม่ผูเ้สนอ
ขอโครงการขาดความเข้าใจในการจัดการท่องเที่ยว เสนอ
โครงการไม่สอดคล้องกบันโยบายพฒันาการท่องเทีย่ว อาจ
จะเป็นเพราะบุคลากรที่เสนอโครงการหรือทำาหน้าที่ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวนั้น เป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ
หรือด้านบริหารทั่วไปเป็นหลัก อีกทั้งบางหน่วยงานไม่มี
ภารกิจด้านการท่องเที่ยว จึงขาดทักษะพื้นฐานทางการ
ท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวไม่ค้างคืน เนื่องจากอยู่ใกล้กับแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่น ๆ และไม่มีกิจกรรมดึงดูดการท่องเที่ยว 
ด้วยภูมิศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม้ว่าจะเป็น
จุดแข็งที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครและเป็นเมืองผ่านใน
การเดินทางยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จน
เป็นปัจจัยให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น แต่ปัจจัย
ดังกล่าวนี้ยังถือเป็นจุดอ่อนทางการท่องเที่ยวได้อีกด้วย 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะไม่นิยมค้างคืน เพราะการเดินทาง
สะดวกรวดเร็ว ประกอบกับ ไม่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
เวลากลางคืน 
ภูมทิศัน์ในแหล่งท่องเทีย่วเสือ่มโทรม เนือ่งจากการ
บุกรุกของชุมชนและการพัฒนาเมืองขาดเสถียรภาพ ด้วย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมส่วนใหญ่อยู่ท่ามกลาง
แหล่งชุมชน ที่มีลักษณะการบริหารจัดการต่างกัน กล่าว
คือแหล่งชุมชนต้องการความปลอดโปร่งและตัดต้นไม้ที่ไม่
เป็นประโยชน์ออก ขณะที่แหล่งมรดกวัฒนธรรมต้องการ
ต้นไม้ปกคลมุพืน้ทีแ่ละต้องการความร่มร่ืน อีกทัง้ยงัมปัีจจยั
ทางการก่อสร้างถนน อาคารสถานที ่และการกำาจดัมลภาวะ 
1.3 สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส
รัฐบาลให้ความสำาคัญในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
หลักของชาต ิ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ระดบัชาต ิพ.ศ.2558-2560 ทีย่งัคงให้ความสำาคัญกบัพ้ืนที่
ลุ่มนำ้าเจ้าพระยาตอนกลาง  ซึ่งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์
ที่สำาคัญของชาติ โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมือง
หลกัในกลุม่เมอืงท่องเทีย่วของลุม่นำา้เจ้าพระยา จงึมโีอกาส
พัฒนาและเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวได้
มีงบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาส
นับสนุนต่อเน่ือง จากการสนบัสนนุงบประมาณจากภาครฐั
เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามปัจจัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อยู่ในแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหลายหน่วยงาน อีก
ทั้งการบริหารจัดการในพื้นที่ยังมีหน่วยงานรัฐระดับจังหวัด
มีให้ความสำาคัญกับการท่องเที่ยวจำานวนมาก งบประมาณ
ส่วนหน่ึงจึงถูกผลักดันเพื่อพัฒนาการท่องเท่ียว ไม่ว่าจะ
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เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล กรมศิลปากร 
สำานักงานจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด ฯลฯ
มแีนวโน้มท่ีนกัท่องเท่ียวเพือ่นบ้านเพิม่มากขึน้จาก
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องด้วยการรวม
กลุ่มทางเศรษฐกจิของอาเซียนมข้ีอตกลงในการเดนิทางข้าม
เขตแดนในอนาคต จึงมีแนวโน้มเป็นไปได้ว่า เมื่อเกิดการก
ระตุน้ของการรวมกลุม่ประเทศแล้ว ประชากรแต่ละประเทศ
จะมีแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศมาก
ขึ้น อีกทั้งจำานวนประชากรในกลุ่มอาเซียนถึง 600 ล้าน
คน จะส่งผลต่อเศรษฐกจิการท่องเท่ียวในประเทศไทยอย่าง
แน่นอน เพราะประเทศไทยถือเป็นศนูย์กลางทางภมูศิาสตร์
และการเดินทางของอาเซียน 
มีโอกาสพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟ จากนโยบาย
ของรัฐบาลทีต้่องการสร้างระบบรถไฟความเรว็สงูและรถไฟ
รางคู่ ซึ่งเส้นทางดังกล่าวจะผ่านสถานีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานี
เพื่อเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้วย ดังนั้นแล้ว จึงถือเป็นโอกาสที่สำาคัญสำาหรับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในอนาคตทัง้ในเชงิการคมนาคมและการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ 
มีโอกาสพฒันาและฟ้ืนฟกูจิกรรมท่องเทีย่วใหม่ โดย
จะเห็นได้ว่าทิศทางการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากอดตีท่ีผ่านมาจะพบว่า นกัท่องเทีย่วนยิมเดนิทางมาเพือ่
ชมโบราณสถานในเขตเกาะพระนครศรีอยุธยา หรือนิยม
มาไหว้พระขอพร ในประเด็นเหล่านี้จะพบว่านักท่องเท่ียว
มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวซำ้าน้อย เนื่องจากขาดแหล่ง
ท่องเทีย่วหรือกจิกรรมการท่องเทีย่วแห่งใหม่ หากแต่จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา มีทั้งมรดกวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะ
ทางกายภาพและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือที่เรา
เรียกว่ามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น ประเพณี คติ
ความเชื่อ วิถีชีวิต เป็นต้น ซึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยังขาดการนำาสิ่งเหล่านี้มาสร้างสรรค์เพื่อเป็นจุดดึงดูดจาก
นักท่องเที่ยว 
1.4 สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค
การชะลอตวัของสภาพเศรษฐกจิโลก โดยจะเป็นได้
ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา จาก
สถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาในช่วงเปลี่ยนแปลงทางการ
เมือง ส่งความในแถบตะวันออกกลาง และสถานการณ์ค่า
เงินของหลายประเทศ ย่อมส่งผลให้ประชาชนทั่วโลกต้อง
ระมัดระวังเรื่องการใช้เงินมากยิ่งขึ้น แม้ว่าทิศทางการท่อง
เที่ยวจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่ความอ่อนไหวต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกย่อมเป็นปัจจัยสำาคัญเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการท่องเที่ยว
กระแสวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงและกระทบวิถี
ชีวิตชุมชน ในฐานะเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมมีความ
เจริญรุ่งเรืองที่มีมายาวนานถึง 417 ปี ความเป็นอยู่ของชาว
อยธุยามวีถิชีวีติอยูก่บัสายนำา้ มกีารสญัจรทางเรอื มคีลอง คู
นำ้า ตลาดทั่วทั้งเกาะพระนครศรีอยุธยา แต่เมื่อเวลาผ่านไป 
วัฒนธรรมใหม่เข้ามาแทนที่ วิถีชีวิตของชาวอยุธยาจึงเลือน
หายไป ปัจจบุนันี ้คลองสำาคัญในเกาะพระนครศรอียธุยาถูก
ถมเป็นถนน ย่านการค้าโบราณถูกแทนที่ด้วยตึกสมัยใหม่
และร้านค้า วิถีชีวิติริมแม่นำ้าสำาคัญถูกปิดกั้นด้วยเขื่อนปูน
กนันำา้เซาะตลิง่ ยิง่ไปกว่านัน้ ทีด่นิรมินำา้ไม่สามารถควบคมุ
การออกแบบต่อเติมได้เนื่องจากประชาชนมีโฉนดที่ดิน 
บ้านทรงไทยริมนำ้าจึงถูกแทนที่ด้วยบ้านสมัยใหม่
การแข่งขันและส่งเสริมการท่องเที่ยวจากประเทศ
เพื่อนบ้าน ในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความ
รุ่งเรืองทางอารยธรรมโบราณ แต่ละประเทศมีมรดกที่
เป็นเอกลักษณ์ ในปัจจุบันกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านมีความ
สงบและมีเสถียรภาพทางการเมืองมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ
การชุนโยบายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จึงมีการเปิด
ประเทศ สิ่งนี้เองเป็นปัจจัยสำาคัญที่กล่าวได้ว่าประเทศไทย
ในฐานะที่เป็นผู้นำาด้านการท่องเที่ยวควรจะพัฒนาการให้
บริการทางการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
2. แนวทางการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรมรดก
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
2.1 การส ่งเสริมและฟื ้นฟูทรัพยากรมรดก
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 1) รวบรวม
องค์ความรู ้และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีการเก็บ
รวบรวมไว้ นำาเสนอในรูปแบบของการศึกษาทางการท่อง
เที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เดิมในแหล่งท่อง
เที่ยวให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการ
และสร้างความน่าสนใจทางการท่องเที่ยวได้ ควรมีการ
รวบรวมความรู้ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อัน
ประกอบด้วย พระราชพธีิ ประเพณ ีและวถิชีวีติอยธุยา โดย
การจัดต้ังเป็นพิพิธภัณฑ์มรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
พระนครศรีอยุธยา จัดต้ังศูนย์ฝึกสอนมวยไทย และศูนย์
สาธิตอาหารและขนมไทยอยุธยา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทำา
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้คุณค่าของการท่องเที่ยวเชิง
มรดกวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) อนุรักษ์
แหล่งมรดกวัฒนธรรม โดยเกาะพระนครศรีอยุธยาเป็น
40    วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
เขตพระนครที่ถูกล้อมรอบด้วยแม่นำ้าสำาคัญสามสาย และ
ยังมีประตูระบายนำ้าเข้าไปในพื้นที่จำานวนมากเพื่อเป็น
แหล่งสาธารณูปโภคที่สำาคัญของชาวเมือง รวมทั้งเป็นเส้น
ทางคมนาคมหลัก เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ใน
การจัดการนำ้า นักท่องเที่ยว จึงควรได้เห็นคลองโบราณที่
ใช้สัญจรกันในอดีต ชุมชนโบราณในย่านต่าง ๆ ริมคลอง 
ย่านการค้าหรือตามถนนสัญจรในอดีตก็เป็นสิ่งท่ีควรฟื้นฟู
เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยว โดยการจัดตลาดย้อนยุคในย่าน
การค้าด้ังเดิมเพื่อให้เห็นบรรยากาศของพระนครศรีอยุธยา 
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของศาสนสถาน แบ่งเป็นวัดร้าง
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและวัดเก่าแก่ท่ีมีพระสงฆ์
จำาพรรษาอยู่ ท้ัง 2 ประเภทนั้นควรมีการอนุรักษ์ไว้ให้มี
ความดั้งเดิมและไม่ปิดทับสถาปัตยกรรมเดิมจนมากเกิน
ไป รวมถึงการจัดการความเสี่ยงนำ้าท่วมโบราณสถาน 3) 
พัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียว จึงต้องมีการจัดเส้นทางท่อง
เที่ยวให้นักท่องเท่ียวได้ชมโบราณสถานสำาคัญให้ครบถ้วน 
และต้องเดินทางท่องเที่ยวมากกว่า 1 วัน เพื่อให้เกิดการ
พักแรม มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสัญจรทางนำ้า มี
การสำารวจพืน้ทีค่ลองโบราณทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาเป็น
ย่านตลาด นำาของจำาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวริมคลองและ
ให้นักท่องเที่ยวสัญจรทางเรือ ซึ่งเป็นการย้อนวิถีอยุธยาได้
อีกรูปแบบหนึ่ง โครงการปลูกข้าวกินเองที่จังหวัดได้จัดขึ้น 
ให้นักท่องเที่ยวมาปลูกข้าวร่วมกับชาวนาตั้งแต่การหว่าน
เมล็ดจนถึงการเก็บเกี่ยว การส่งเสริมให้มีเทศกาลดนตรี
ไทย การจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม และกิจกรรมวันช้าง
ไทยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมทุกปี แต่ยัง
เป็นเพียงกิจกรรมเฉพาะพื้นที่ จึงควรส่งเสริมเป็นกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวด้วย 
2.2 การพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการ
ทางการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 1) พัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเท่ียว ผู้ประกอบการมชีมรม สมาคมเป็นศนูย์กลาง
ในการขับเคลื่อน ควรร่วมมือกันเพื่อจัดบริการเส้นทางท่อง
เท่ียวอย่างเป็นระบบ การให้ความร่วมมอืในการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวจากรัฐบาลและแก้ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบผู้
บริโภค ควรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก เนื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีน ชาว
เกาหลี และญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น ๆ ที่ไม่คุ้นชินกับการใช้
ภาษาอังกฤษมากนัก 2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลท่องเที่ยว 
โดยการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เป็นไฟล์เสียง
บรรยายผ่านเคร่ืองเล่นเพลง ทั้งนี้ด้วยความทันสมัยยัง
สามารถท่ีจะพัฒนาแอพลิเคชั่นในอุปกรณ์ส่ือสารเพ่ือให้
ข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยวได้ ยกตัวอย่าง เช่น การสร้างแอ
พลิเคชั่นสำาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีข้อมูลเส้นทางท่องเท่ียว ร้านอาหาร 
หรือสิ่งที่น่าสนใจในจังหวัด เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางท่อง
เที่ยวไปถึงสถานที่ใดแล้ว สามารถเปิด GPS ระบุตำาแหน่ง
เพื่อฟังประวัติและรับชมภาพผ่านอุปกรณ์สื่อสาร นั้นได้ 
เป็นต้น ด้านศนูย์ข้อมลูการท่องเทีย่วกเ็ป็นอกีสถานท่ีหนึง่ที่
มคีวามสำาคญั ควรมกีารบรรยายให้ความรูน้กัท่องเทีย่วเบือ้ง
ต้นก่อนการเดินทางท่องเท่ียว โดยสามารถใช้เทคโนโลยี
เป็นสื่อกลางให้เกิดความน่าสนใจได้ นอกจากนี้ พบว่าป้าย
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจำานวนมากและหลายขนาด 
ส่วนใหญ่ป้ายเป็นภาษาไทย ใช้ภาษาอังกฤษอยู่บ้างแต่ยัง
ถือว่ามีปริมาณน้อย ซึ่งภาษานับว่าเป็นข้อจำากัดในการท่อง
เที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถพัฒนาป้ายบอกทาง
เป็นรูปภาพและเป็นแผนผังเพื่อสื่อความหมายทางการท่อง
เที่ยวได้ 
2.3 การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเพื่อเป็น
ศูนย์กลางอาเซียน ประกอบด้วย 1) ส่งเสริมภาพลักษณ์
การท่องเทีย่ว โดยต้องอาศยัการจดจำาของนกัท่องเท่ียวผ่าน
สื่อท่ีมีเอกลักษณ์ ควรมีการสร้างภาพลักษณ์ทางการท่อง
เทีย่วผ่านมาสคอต เพือ่เป็นทตูทางวฒันธรรมการท่องเท่ียว 
กำาหนดให้มี การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
ให้กระจายไปแต่ละเดือนทั้ง 12 เดือน เพื่อนักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจได้ตลอดทั้งปี 
จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์ของดีอยุธยาที่นักท่องเที่ยวมาแล้ว
ต้องชม ต้องสัมผัส หรือเรียกว่า Unseen อยุธยา ส่งเสริม
ภาพลักษณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวมุสลิม สอดคล้อง
กับแนวโน้มของการท่องเที่ยวโลก และพัฒนารูปแบบการ
จำาหน่ายบตัรในลกัษณะซือ้แบบเหมาจ่ายบัตรเดยีว สามารถ
ท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วได้ทกุแห่ง เพือ่เป็นการสร้างแรง
จงูใจให้นกัท่องเทีย่วเดนิทางไปท่องเทีย่วทกุแห่งได้ ในราคา
ที่ ถูกลง อีกทั้งสามารถพัฒนาเครือข่ายร่วมกับร้านอาหาร
หรือพักใช้บัตรดังกล่าวนี้ เป็นส่วนลดบริการได้อีกด้วย 
2) การพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ศูนย์กลางวัฒนธรรมอาเซียน 
เนื่องด้วยภาครัฐ เอกชนมีการจัดประชุมระหว่างประเทศ 
อนัเกดิจากการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนมากขึน้ และ
ยงัมกีารจัดนทิรรศการระหว่างประเทศบ่อยครัง้ จงึควรได้รบั
การส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการ
และการลงทุนทางด้านของการท่องเที่ยว สอดคล้องกับ
นโยบายของชาตทิีม่กีารส่งเสริมการลงทนุและอตุสาหกรรม 
MICE ในการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนั้น วัฒนธรรมนับ
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ว่าเป็นสิ่งเชื่อมโยงสำาคัญ เนื่องจากในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน
มีประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะพื้นที่แหลม
มลายู มีอาณาจักรสำาคัญที่มีพื้นที่เกี่ยวเน่ืองกับอาณาเขต
ของประเทศไทย ในปัจจุบันทั้งสิ้น จึงเป็นโอกาสอันดี ที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะกำาหนดตำาแหน่งและนโยบาย
เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของ ชนชาติในกลุ่ม
อาเซียน อันจะส่งผลให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์
รวม ในการศึกษาศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ เกิดเป็นมิติ
ใหม่ทางการท่องเที่ยว 
2.4 การยกระดับการมีส่วนร่วมทางสังคมใน
แหล่งมรดกวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1) การส่งเสริม
ศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่เข้าใจว่าการท่องเที่ยวเป็นบทบาทสำาคัญใน
การส่งเสริมรายได้ของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจ 
แต่ประชาชนจำานวนไม่น้อยที่ขาดความรู้ความเข้าใจว่าการ
ปฏิบัติตนในฐานะเจ้าบ้านนั้นควรทำาเช่นไร หน่วยงานรัฐ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรท่ีจะเข้ามาให้ความรู้เรื่องการ
เป็นเจ้าบ้านท่ีดีให้กับประชาชน มีการส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การเป็นของฝากทางการท่องเที่ยวใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เกิดความหลากหลาย 
มคีณุภาพ บรรจภุณัฑ์ได้มาตรฐาน เก็บได้อย่างยาวนานและ
มคีณุค่า แม้กระท่ังโรตสีายไหม แม้ว่าจะเป็นทีน่ยิมแต่ว่ายงั
ขาดการพัฒนาผลติภณัฑ์ให้สามารถเกบ็ไว้หลายวันได้ และ
การสร้างภมูคิุม้กนัทางวฒันธรรมให้กบัชมุชนโดยให้ชมุชน
มีความเข้าใจข้อดี ข้อเสียของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม 
ให้ชุมชนคงความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองไว้ 2) ยกระดับ
ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว จังหวัดพระนครศรีอยธุยามี
มาตรการดแูลความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่วอย่างต่อเนือ่ง 
ทัง้ระบบไฟส่องสว่าง ระบบกล้องวงจรและการจดัเจ้าหน้าที่
ดูแลความเรียบร้อย แต่ก็ยังมีเหตุอาชญากรรมอยู่บ้าง จึง
เห็นควรให้มีการพัฒนาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพื้นท่ี
แหล่งท่องเที่ยวตลอดทั้งเส้นทางท่องเที่ยว ในการติดตาม
และเป็นหลักฐานเมื่อเกิดเหตุการณ์กับนักท่องเที่ยว อีกทั้ง
ระบบการตรวจตราของเจ้าหน้าที่โดยแบ่งเป็น 2 หน่วยงาน 
คือ เจ้าหน้าที่ตำารวจภูธรในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ตำารวจท่อง
เที่ยว แต่ยังพบว่ายังมีจุดล่อแหลมในการก่อเหตุกับนักท่อง
เที่ยว ทั้งนี้ การแก้ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
และการเอาเปรียบของผู้ประกอบการส่วนหน่ึง คือการต้ัง
ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่อนำาร่องให้บริการนัก
ท่องเที่ยว โดยมีการนำาร่องในปี 2559 จำานวน 3 แห่ง จึง
เห็นควรให้ขยายพื้นที่เพิ่มเติม
2.5 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและส่ิง
แวดล้อม ประกอบด้วย 1) พัฒนาภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 
เนื่องจากพื้นที่แหล่งท่องเท่ียวทางมรดกวัฒนธรรมของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งมรดกโลกท่ามกลาง
ชุมชนที่ตั้งรกรากเรื่อยมาตั้งแต่รัตนโกสินทร์ตอนต้น จึง
ส่งผลให้การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเป็นไปด้วยเงื่อนไขหลาย
ประการ จึงควรนำาเสนอเพื่อให้ออกแบบและจัดทำาผังเมือง
ในแหล่งมรดกวัฒนธรรม มีการบังคับใช้กฎหมายควบคุม
พื้นที่ การต่อเติมอาคารที่อยู่อาศัย การก่อสร้างที่บดบังภูมิ
ทศัน์ และการเวนคนืพ้ืนทีม่รดกวฒันธรรมสำาคัญ  นอกจาก
ปัญหาการจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวแล้ว การพัฒนาภูมิ
ทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่โดยรอบ มีความจำาเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากการท่องเที่ยวอยุธยานักท่องเที่ยวเดิน
ทางมาในเวลากลางวันอากาศร้อน หากมีการปลูกต้นไม้
ใหญ่ให้ร่มรื่น จะทำาให้เกิดความสวยงามและลดความร้อน
จากการท่องเทีย่วลงได้บ้าง ตลอดจนสวนสาธารณะในพ้ืนที่
เกาะเมอืงต้องมกีารพฒันาให้เป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจทัง้
ประชาชนและนักท่องเที่ยว สร้างความสวยงามและร่มรื่น
ทัว่ทัง้เกาะเมอืง รวมถงึการพฒันาภมูทิศัน์พืน้ทีร่มิฝ่ังแม่นำา้
เจ้าพระยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางนำ้า โดยจะเห็น
ว่าการท่องเทีย่วทางนำา้เพือ่ชมวถิชีวีติชาวอยุธยายังคงได้รบั
ความนยิมอย่างต่อเนือ่ง แต่ในปัจจบุนัสภาพบ้านเรอืนมกีาร
ต่อเติมแบบสมัยใหม่ มีสิ่งก่อสร้างและสิ่งบดบังทัศนียภาพ
ริมนำ้าจากบ้านเรือนของประชาชน ในการท่องเที่ยวในยาม
คำ่าคืนต้องมีการประดับไฟโบราณสถานสำาคัญทุกแห่ง เพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการชมความงดงามของโบราณสถาน เป็น
บรรยากาศอีกมิติหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ควร
มีนโยบายการพัฒนาเส้นทางจักรยานหลายเส้นทาง เพ่ือ
อำานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นตาม
แนวโน้มพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว ควรมกีารเพิม่ไฟส่องสว่าง
ตลอดเส้นทางถนนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะภายใน
เกาะพระนครศรีอยุธยาบางจุดนั้น เป็นท่ีสุ่มเสี่ยงต่อความ
ปลอดภัย ในการนี้การออกแบบไฟส่องสว่างไม่ควรมีความ
สงูเกนิโบราณสถาน เพราะเป็นการบดบงัทศันยีภาพ ควรมี
การออกกฎหมายควบคุมความสูงของ สิ่งปลูกสร้างในภาพ
รวมทัง้หมด การจำากัดสิง่ปฏกิลู ในแหล่งท่องเทีย่ว เนือ่งจาก
เกาะพระนครศรอียธุยามชีมุชนอาศยัอยูห่นาแน่น จงึก่อให้
เกิดนำา้เสยีทีต้่องได้รบัการบำาบดัก่อนปล่อยคนืธรรมชาตแิละ
สิ่งปฏิกูล ขยะ ต่าง ๆ  จากการอยู่อาศัยของชุมชน ควรให้มี
การจดัระบบกำาจดั นำา้เสยีอย่างมปีระสทิธิภาพ ตลอดแก้ไข
ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ ไม่ให้เป็นมลพิษในแหล่ง
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โบราณสถาน คลองโบราณและภูมิทัศน์โดยรอบ 3) การ
พัฒนาระบบขนส่งและการจราจร มีการจัดระเบียบทางเท้า
และวางแผนการจราจรในพื้นที่เกาะพระนครศรีอยุธยา 
เนื่องจากในพื้นที่แหล่งท่องเท่ียวมีการรุกลำ้าพื้นที่ทางเท้า 
ตั้งร้านค้า แผงลอย นักท่องเที่ยวไม่สามารถสัญจรได้
อย่างสะดวก ระบบการจราจรในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ 
มีความหนาแน่น จึงควรจัดระเบียบการจราจรให้รถเดิน
ทางเดียวเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัด และเห็นควร
ให้ปิดเส้นทางศูนย์กลางของอุทยานประวัติศาสตร์ภายใน
เกาะเมือง เพื่อเป็นเส้นทางสำาหรับเดินชมหรือปั่นจักรยาน
เพ่ือชมโบราณสถาน โดยปราศจากรถยนต์ จัดบริการ
รถรางสำาหรับนักท่องเที่ยวชมโบราณสถานตามเส้นทาง
ท่องเท่ียวท่ีได้กำาหนดไว้ ซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะลดการใช้รถ
ส่วนตัวเดินทางท่องเท่ียว แก้ปัญหาที่จอดรถและมลพิษได้ 
นอกจากนี้รถไฟฟ้าปลายทางรังสิต ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จึงควรจัดรถประจำาทางมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อ
ให้นกัท่องเทีย่วมกีารเดินทางเชือ่มโยงมายงัแหล่งท่องเทีย่ว 
เพราะในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาโดยระบบขนส่ง
สาธารณะ จะใช้บริการรถไฟจากกรงุเทพทีต้่องใช้ระยะเวลา
พอสมควรในการเดินทาง หรือนั่งรถประจำาทางที่มีสถานี
ห่างไกลจากระบบเชือ่มโยงรถไฟฟ้า จงึเดนิทางมายงัจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ไม่สะดวกเท่าที่ควร
สรุปและอภิปรายผล
การท ่องเที่ยวเชิ งมรดกวัฒนธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 1) 
การส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรมรดกวัฒนธรรมเพื่อการ
ท่องเท่ียว ควรมีการรวบรวมองค์ความรู ้และหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ที่มีการเก็บรวบรวมไว้นำาเสนอในรูป
แบบของการศึกษาทางการท่องเที่ยว การอนุรักษ์แหล่ง
มรดกวัฒนธรรมโดยเกาะพระนครศรีอยุธยา การพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวจัดเส้นทางท่องเที่ยวมากกว่าหนึ่งวัน 
สอดคล้องกับ Haug Margrethe. (2007) ได้ศึกษาความ
สมัพันธ์ระหว่างการท่องเทีย่ว อตุสาหกรรมและผูค้นในท้อง
ถิ่นที่จะรักษา พัฒนาวัฒนธรรม โดยสันนิษฐานว่าการท่อง
เที่ยวเป็นสิ่งใหม่ ที่เข้าไปทำาลายวัฒนธรรมดั้งเดิม คนใน
ท้องถิ่นสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวโดยกำาหนดกติกาเป็น
ข้อตกลงร่วมกัน การท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นการเข้าไป
ศึกษาวัฒนธรรม ชุมชนท้องถ่ินมีโอกาสรักษาพัฒนาใน
ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเท่ียวกับการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยทศันะทีน่่าสนใจว่า ถ้าการจดัการท่องเทีย่วโดยชมุชนมี
ความชำานาญและรู้ตวัตนของท้องถิน่ก ็จะสามารถผดงุรกัษา
พัฒนาเศรษฐกิจได้ 2) การพัฒนาคุณภาพสินค้าและการ
บรกิารทางการท่องเทีย่ว ควรมกีารพฒันาบคุลากรด้านการ
ท่องเที่ยว เพื่อจัดบริการเส้นทางท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
การให้ความร่วมมือกับรัฐบาล แก้ปัญหาการเอารัดเอา
เปรยีบผูบ้รโิภค พฒันาทกัษะการใช้ภาษาของผูป้ระกอบการ
ขนาดเล็ก การพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่องเที่ยวโดยการนำา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการให้ข้อมูล
ทางการท่องเที่ยว สอดคล้องกับ ประกอบศิริ ภักดีพินิจ 
(2550) ได้ศึกษาการท่องเที่ยวยั่งยืน: กรณีศึกษาการท่อง
เที่ยวทางนำ้าชุมชนริมคลองเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ยนืของชุมชนรมิคลองควรมกีารดำาเนนิการใน 5 แนวทาง 
หนึ่งในนั้นคือ การพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ
การท่องเที่ยวชุมชน และ นพดล ธิยะใจ (2554) ศึกษา
เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : ความรู้และ
ความเข้าใจของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เก่ียวกับการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน และ
ศิลปกรรม กรณีศึกษา มรดกโลก (อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
บุคลากรสังกัดภาครัฐและภาคเอกชนมีความเห็นท่ีไม่แตก
ต่างกันโดยเห็นว่า ภาษาอังกฤษนั้นมีความจำาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ทำาให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว นักท่อง
เท่ียวเกิดความประทับใจ และทำาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่ง
บคุลากร ทัง้สองกลุม่มคีวามต้องการทีจ่ะได้รบัการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษ (การฟัง การพดู การเขยีน เพ่ิมเตมิ) 3) การ
ส่งเสรมิการตลาดท่องเทีย่วเพือ่เป็นศนูย์กลางอาเซยีน ควร
มีการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยต้องอาศัยการ
จดจำาของนกัท่องเทีย่วผ่านสือ่ทีม่เีอกลกัษณ์ การพฒันาการ
ท่องเทีย่วสูศ่นูย์กลางวฒันธรรมอาเซยีน  สอดคล้องกบั ปิย
วรรณ คงประเสริฐ (2551) ได้ศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ยนื  ทีเ่กาะพงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีพบว่า แนวทาง
การวางแผนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบบูรณ
าการเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ส่วน
หนึ่ง ภาคเอกชนต้องมีบทบาทในการสร้างภาพลักษณ์และ 
branding รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่อง
เท่ียวที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม และก่อให้เกิดการกระจายราย
ได้แก่ชุมชน 4) การยกระดับการมีส่วนร่วมทางสังคมใน
แหล่งมรดกวัฒนธรรม ควรมีการส่งเสริมศักยภาพชุมชน
เพือ่รองรบันกัท่องเทีย่ว การยกระดบัความปลอดภยัของนกั
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ท่องเที่ยว สอดคล้องกับ Mitz, Robyn. (2007) ได้ศึกษา
มุมมองของชุมชนท่ีมีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ผลการ
ศึกษาพบว่า วิสัยทัศน์ที่จะบอกพื้นฐานที่เข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคตต้องสร้างผู้นำาภายในชุมชน
เพื่อรักษาสมรรถภาพทางการผลิตและการทำางานที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างสมำ่าเสมอและขอแนะนำาให้ผู้มีส่วนได้
เสียควรเริม่ใช้เครือ่งมอืประเมนิเพือ่เริม่สร้างสำานกึ สำาหรบั
อุตสาหกรรมการท่องเทียว ยิ่งไปกว่านั้น Preissing, John. 
(2007) ได้ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนสำาหรับชุมชนในชนบท ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการ
ที่ประสบความเสร็จ พบว่า แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ชุมชนในโครงการที่ประสบความสำาเร็จนั้น เน้น
ในด้านการเตรียมการของชุมชนก่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อศึกษาจุดด้อยและจุดเด่นของชุมชน ประการที่
สองให้ความสำาคัญกับการตรวจสอบ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนมีและวิธีการที่จะนำาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่น้ันไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
โดยไม่ทำาลายสภาพสิ่งแวดล้อมจนเสื่อมโทรม ประการที่
สาม ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการผลิตของชุมชนให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประการที่สี่ ยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาคนในชุมชนให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเห็น
คุณค่าของตนเองและชุมชน ประการที่ห้า ยุทธศาสตร์
ในการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนของตนเองและชุมชน
อื่น ๆ 5) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม 
ควรมีการพัฒนาภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคเพื่อรองรับการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบ
ขนส่งและการจราจร สอดคล้องกับ รุ่งนภา จันทวีสมบูรณ์ 
(2546) ได้ศึกษา การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 
:กรณีศึกษาประวัติศาสตร์เชียงแสน จ.เชียงราย พบว่า 
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนประกอบด้วย 
การพัฒนาทางด้านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะ
สม สะอาด ปลอดภัยต่อการเดินทางการบริหารจัดการ
ในเรื่องการกำาหนดนโยบาย กำาหนดผังเมือง ควบคุมการ
ก่อสร้างรวมถึงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุ
ด้วยการดูแล ทำานุบำารุง บูรณะซ่อมแซม โบราณสถานให้
ยืนยงตราบนานเท่านาน
จากข้อมูลข้างต้น สามารถนำาแนวทางการท่อง
เที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แต่ละด้านมาวางแผนเพ่ือกำาหนดเป็นโครงการในการจัด
ทำาแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
เชิงมรดกวัฒนธรรมแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาต่อไป
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